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Pemerintah telah mengambil kebijakan strategis untuk memberlakukan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kepuasan pasien umun dengan pasien BPJS di 
intalasi ruang rawat inap RSUD Kota Makassar Tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
observasional dengan desain cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah umum sebesar 
424 dan pasien BPJS sebesar 4.628 pasien. Pengambilan sampel sebanyak 26 pasien umum dan 77 pasien 
BPJS menggunakan metode accidential sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
menggunakan kuesioner. Uji beda menggunakan uji Mann-Whitney U test. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perbandingan kepuasan pasien umum dengan pasien BPJS dengan melihat variabel kehandalan 
(p=0,485), jaminan (p=0,033), bukti fisik (p=0,674), empati (0,326), daya tanggap (p=0,099). Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel jaminan mempunyai perbandingan yang signifikan dibandingkan dengan 
variabel yang lain. Penelitian ini menyarankan agar RSUD Kota Makassar meningkatkan pelayanannya. 
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ABSTRACT 
The government has taken a strategic policy to enforce the National Health Insurance (JKN) 
organized by the agency for the delivery of social security (BPJS). This study aims to determine how the 
comparison of patient satisfaction with patient BPJS in intalasi inpatient makassar city hospital 
2016.This type of research is observational with cross sectional study design. The population in this study 
is common for patients BPJS 424 and amounted to 4,628 patients. Sampling as many as 26 public 
patients and 77 patients BPJS accidential sampling method. Data was collected through interviews using 
a questionnaire. Different test using Mann-Whitney U test. The results showed that the ratio of the 
general patient satisfaction with patient BPJS to see reliability variable (p = 0.485), assurance (p = 
0.033), tangibles (p = 0.674), empathy (0.326), responsiveness (p = 0.099). It shows that the guarantee 
variable has a significant proportion compared with other variable. This study suggested that makassar 
city hospital to improve its service. 
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